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Presentación 
 
Señores miembros del jurado: 
 
Dando cumplimiento de las normas del  Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Escuela Académico Profesional de Psicología de la  
Universidad “César Vallejo”; presento el trabajo de investigación titulado; Uso de 
Medios de Comunicación y Agresividad en los estudiantes de la I.E. N◦ 2023 del 
distrito de S.M.P; 2016.Este trabajo se describe los hallazgos de la investigación, 
la cual tuvo como objetivo Determinar la relación que existe entre el Uso de 
Medios de Comunicación y Agresividad en los estudiantes de la I.E. N◦ 2023 del 
distrito de S.M.P; 2016,  los cuales han sido evaluados a través de dos 
cuestionarios como: Uso de medios de comunicación y el cuestionario de 
Agresividad de Buss y Perry (AQ). 
La presente investigación está dividida en seis capítulos: 
 
La primera parte se aborda el problema de investigación, donde se explica la 
formulación del problema, las teorías, la justificación, los trabajos previos 
nacionales e internacionales que se revisan para la investigación; así como los 
objetivos generales y específicos. En la segunda parte se plantea el diseño de 
investigación, variables, población, técnica e instrumentos, métodos de análisis y 
aspectos éticos. En la tercera  parte se desarrolla los resultados obtenidos de la 
investigación. En la cuarta parte se expone las discusiones con los resultados 
obtenidos, antecedentes, el marco teórico, las conclusiones y las 
recomendaciones de la investigación. En la quinta se detallan las referencias 
consultadas, así como en la sexta parte los anexos correspondientes, para una 
mayor información y detalle de la investigación. 
Señores del jurado espero que esta investigación sea evaluada y someto a 
vuestra consideración, espero que cumpla con los requisitos de aprobación para 
obtener el título Profesional de Licenciatura. 
                                                                                     Zegarra Portillo, Rosa María 
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RESUMEN 
 
La presente investigación muestra resultados sobre las variables uso de 
medios de comunicación y agresividad en estudiantes de la institución educativa 
N◦ 2023 del distrito de San Martin de Porres; 2016, del mismo tuvo como objetivo 
establecer la relación que existe entre ambas variables.La muestra estuvo 
conformada por 265 estudiantes de ambos sexos pertenecientes a la institución 
educativa. Para la recolección de datos se utilizaron instrumentos, Cuestionario 
sobre el Uso de medios de comunicación adaptado por Calderón y Cornejo 
(2014).Así mismo, se empleó el Cuestionario de agresividad (AQ) adaptada a la 
realidad peruana por Matalinares y colaboradores (2012) para recopilar los datos 
de la variable de  agresividad. La investigación fue de nivel descriptivo 
correlacional, diseño no experimental, de corte transversal. Los resultados 
obtenidos de esta investigación, fueron que a mayor tiempo de uso de los medios 
de comunicación existe mayor agresividad en los estudiantes.En cuanto al nivel 
de agresividad predominante  es la agresividad por hostilidad con un 30,2% que 
está relacionado con la agresividad física en los estudiantes. 
 
Palabras clave: Uso de medios de comunicación, agresividad, institución 
educativa. 
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ABSTRACT 
 
  
 
The present research shows results on the variables use of media and 
aggressiveness in students of educational institution No. 2023 of the district of San 
Martin de Porres; 2016, aimed to establish the relationship between the two 
variables. The sample was made up of 265 students of both sexes belonging to 
the educational institution. For the collection of data instruments were used, 
Questionnaire on the Use of media adapted by Calderón and Cornejo (2014). 
Also, the Questionnaire of aggressiveness (AQ) adapted to the Peruvian reality 
was used by Matalinares and collaborators (2012) To collect the data of the 
aggressiveness variable. The research was descriptive correlational level, non-
experimental, cross-sectional design. The results obtained from this research were 
that the greater the time of use of the media, the more aggressive the students. As 
for the predominant level of aggressiveness is the aggressiveness of hostility with 
30.2%. Which is related to physical aggressiveness in students. 
 
Key words: Media use, aggressiveness, institution 
Education. 
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